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ВстÀп.ФормоÀтворювальнафÀн³ціясполÀч-
















нÀвання сполÀчної т³анини забезпечÀється
взаємозв'яз³омміжвсіма³омпонентамит³анини.
Відхара³терÀвзаємодіїма³ромоле³ÀлярнихвÀ-




СÀчасні Àявлення про сполÀчні т³анини, з
точ³изорÀсистемноопідходÀ,дозволяютьроз-
лядатиїїя³системÀ,щофÀн³ціонÀєпереважно
в діапазоні між оранним і ³літинним рівнями
оранізації. Особливості епітеліомезенхімних
взаємовідносин,що за³ладаються в ранньомÀ
ембріоенезі,впливаютьнаподальшийморфо-
енез орана, а та³ож на перебі патолоічних
процесів,щорозвиваютьсянафоніреа³тивних
змін в йоо інтерстиції. Специфі³а оранізації
стромивизначаєнетіль³иїїздатністьдопідтрим-





розÀ, патолоічної реенерації), À томÀ числі й
хворобсполÀчноїт³анини.Важ³оназватипато-
лоічнийпроцесабонозолоічнÀформÀ,прия³ій
зміни сполÀчної т³анини не відіравали би тієї
чиіншоїролі.








мання та маніпÀляції з тваринами проведені
зіднозвимоами"Заальнихетичнихпринципів
е³спериментівнатваринах,ÀхваленихПершим
національним ³онресом з біоети³и" (Київ,
2001).Тваринзабивалиіздотриманнямправил
евтаназії.Плодивиймалиізроівмат³иіплодо-
вих оболоно³,фі³сÀвали в 10%розчині нейт-
ральнооформалінÀ. Далі за заальноприйня-















відносини приформÀванні орана в ембріое-
незі,аостанні,ÀсвоючерÀ,впливаютьнаміжт³а-
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ся) нав³оло епітеліальних зачат³ів щільними
мÀфтами,що с³ладаються із де³іль³охшарів





хномезодермальноо походження, основÀ я³ої










ви³онÀютьмоле³Àли ³олаенÀ, я³і направлено
продÀ³Àються і а³ÀмÀлюються вмежахщілини




















епітелію, після чоо пÀх³орозташовані ³літини
мезенхіми інтерÀються в поляризований епі-
телійнабазальніймембрані[5].
НавідмінÀвідлеень,Àвипад³Àміжт³анин-





що нав³оло епітеліальних трÀбочо³ À нирці не
тіль³инаранніхстадіяхформÀванняорана,але
іособливонапри³інціембріоенезÀ³онденсÀєть-









оцитами. ТÀбÀли оточені слабодиференційова-
нимимезенхімоподібними ³літинами зірчастої
форми. На цей час сформовані лише нир³ові
тільця і звивисті відділию³стамедÀлярних не-
фронів.Одна³ звивисті ³анальці цих нефронів
займають на зрізах незначнÀ площÀ ³ір³ової
речовининамежізмоз³овою,тобтопроповний




ньомÀ ³орте³сі дÀже мало. Корти³альна зона
займаєвÀзь³ÀсмÀж³Àпід³апсÀлоюнир³и.Ме-
зенхімніелементи³онцентрÀютьсянав³олонир-






дібних ³літин зірчастої форми з переважною
орієнтацією перпенди³Àлярно до епітеліальних
трÀбо³.Ці³літиниÀтворюютьматри³соранаіне
берÀтьбезпосередньоїÀчастівморфоенезіепі-
теліальних трÀбо³ та продÀ³Àютьміж³літинний











ної зони ниро³ є посилення фібрилоенезÀ
(с³лерозÀ,фіброзÀіцирозÀ),що,знашоїточ³и
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Виснов³и. 1. Порівняльний аналіз прена-
тальноо розвит³À оранів виділення і дихання
підтвердив,щоформоÀтворювальнийвпливорі-






різних зарод³ових лист³ів, і отже,мають різні
поверхневі ³літинні мар³ери, необхідна тісна
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PECULIARITIESOFPARENCHYMAL-STROMALINTERACTIONSFORMATIONINTHE
MORPHOGENESISOFRENALANDRESPIRATORYSYSTEMS
O.M.Hrabovy,N.A.Kolesova,O.O.Masitska,V.I.Lytvynenko,N.M.Sukhareva
NationalMedicalUniversitybyО.О.Bohomolets
SUMMARY.Mesenchymal-epithelialinteractionspeculiaritiesofprenatalmorphogenesisofalbinoratfetuskidneyand
lung(14,18,20daysofpregnancy)werestudied.Therewereusedhistologicalmethods.Itwasrevealedthatthereisa
closeinteractionbetweentissuelayersduringthemorphogeneticprocessinlung,butinkidneythereisnotsoclose
interrelationshipbetweenmesenchimalandepithelialcells.
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